




E N T O R N D E L E S O P O S I C I O N S 
D ' A C C É S A S E C U N D À R I A 
El MEC convoca oposicions a EE.MM (R.D. 
574/1991, del 22 d'abril, BOE del 23) i preveu una 
reserva del 50% de les places ofertades per als 
mestres funcionaris de carrera que reunesquin 
aquestes dues condicions: tenir un mínim de vuit 
anys (deu a la pràctica) de serveis a l'Administració 
i estar en possessió d'una llicenciatura. 
Segons els resultats que es desprenen de les 
qualificacions obtingudes pels mestres llicenciats 
durant aquests darrers anys a les oposicions de 
Llengua i Literatura Catalanes (una sola plaça de 
deu possibles), sembla que la fi losofia dels 
Tribunals qualificadors no coincideix amb l'esperit 
de la LOGSE, en el sentit de possibilitar l'accés al 
cos de Professors d'EE.MM. als mestres llicenciats 
(que han intentat millorar els seus coneixements, 
amb l'esforç que suposa cursar una carrera 
universitària en acabar la jornada laboral). 
Som un grup de mestres opositors del 92 que 
davant aquest fet hem quedat sorpresos, decebuts 
i desencoratjats. No ens resignam a creure que cap 
de nosaltres no hagi estat capaç d'exposar un tema 
davant el Tribunal amb prou qualitat com per 
merèixer la nota mín ima ex ig ida (4/10) , i 
precisament perquè no ens resignam a creure-ho, 
volem fer les consideracions següents: 
-Se suposa que el Tibunal ha d'executar el 
contingut de O.M., que, en principi, contempla 
l'existència de dos tribunals independents (un pel 
sistema lliure i un altre pel sistema d'accés). Quan el 
Tribunal és únic, com ara el nostre,<^pot considerar 
que ha de triar els "millors" d'entre tots el opositors, 
sense tenir en compte que el sistema d'accés és 
diferent?. Entenem que nosaltres no hem de 
competir amb els opositors del torn lliure, i no depèn 
de nosaltres el fet que per manca d'un nombre 
suficient se'ns examini conjuntament. 
-Si durant més de 10 anys el MEC ens ha 
considerat prou aptes per ensenyar (per això ens 
paga un sou) i, per altra part, els professors de la 
Universitat també ens han qualificat positivament, 
i,és just que ens vegem obligats a passar novament 
per un Tribunal qualificador que en una hora ha de 
decidir si el MEC i la Universitat tenen o no raó?. Es 
pot qüestionar en el termini d'una hora el treball de 
tants d'anys?. No seria millor poder aconseguir 
l'accés a través d'un concurs de mèrits, tal com ha 
succeït amb professors d'altres col·lectius? (cas 
dels agragats per accedir a la condició de catedràtic, 
p.ex.). 
-Per superar la fase d'oposició s'exigueixen 
uns coneixements de la marèria i uns recursos 
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didàctics. Tots nosaltres estam en possessió de la 
titulació universitària exigida i els recursos didàctics 
se suposa que no ens falten, ja que com a mínim 
tenim 10anys d'experiènciadocent. Així idò.quèés 
el que ens manca?. Què és el que volen els 
tribunals?. 
-Les estadístiques demostren que els criteris 
dels tribunals són tan divergents que tant poden 
donar el 100% de les places reservades als mestres 
llicenciats (Psicologia, p.ex.), com passar-les 
íntegrament al torn lliure (cas del Tribunal de Català, 
a les Balears). Què és el que realment han valorat 
aquests tribunals?. 
-Consideram que l'experiència i el treball del 
mestre no estan ben reconeguts, ni per part de la 
societat en general, ni tampoc per part d'aquells 
amb els quals compartim la tasca docent: els 
professors EE.MM., els companys que reben 
l'alumnat que nosaltres els hem preparat durant 10 
anys. Seguim essent mestres d'escola amb certa 
connotació de segona classe, tot i haver estudiat a 
la mateixa facultat i que ens han examinat i aprovat 
els mateixos professors. 
-En definitiva, l'experiència d'aquests darrers 
anys demostra que l'actual sistema d'accés 
mi t jançant opos ic ions no ha func ionat (la 
interpretació que alguns tribunals han fet del R.D. 
que regula el sistema d'accés no es correspon amb 
la filosofia de la mateixa). Cal, per tant, obrir un 
diàleg entre les diferents parts per tal d'aconseguir 
que l'esperit del R.D. es correspongui amb la seva 
aplicació pràctica. Si això no és possible, que es 
canviï el sistema. 
Grup de mestres opositors de 




ARTICLES PER A ARTISTES 
PAPERS PINTATS I PINTURES 
MARCS I MOTLLURES 
Sant M ique l , 77 - Tel 72 14 83 
07002 P A L M A DE M A L L O R C A 
s a . v i a t g e s 
ramunrana 
(BAL07B MM) 
I N F O R M A DE S U S V I A J E S : 
OTONO '92 
GALÍCIA Y NORTE DE PORTUGAL 
DEL 18 AL 27 DE OCT (PENSIÓN COMPLETA) 
PRECIO 59.700.-
LAS TRES SUIZAS (Avión a Zurich) 
DEL 2 AL 6 DE NOV. (TODO INCLUIDO) 
PRECIO 69.500.-
PRAGA Y MUNICH (Avión a Zurich) 
DEL 2 AL 6 DE NOV. (TODO INCLUIDO) 
PRECIO 81.500.-
BURGOS-CANTABRIA Y ASTURIAS 
DEL 12 AL 17 DE NOV (PENSIÓN COMPLETA) 
PRECIO 57.500.-
ANDALUCIA AL COMPLETO Y GIBRALTAR 
DEL 16 AL 23 DE NOV. (PENSIÓN COMPLETA) 
PRECIO 67.000.-
PARIS-CASTILLOS DEL LOIRA Y EURODISNEY 
DEL 16 AL 23 DE NOV (PENSIÓN COMPLETA EXC 5 COMIDAS) 
PRECIO 97.500.-
TODO EL ENCANTO DE ITÀLIA 
DEL 19 AL 28 DE NOV (PENSIÓN COMPLETA EXC 6 COMIDAS) 
PRECIO 93.800.-
LEÓN-ASTURIAS-GALICIA Y NORTE DE PORTUGAL 
DEL 26 DE NOV. AL 3 DE DIC (PENSIÓN COMPLETA) 
PRECIO 68.500.-
INFORMES Y RESERVAS EN SU AGENCIA DE VIAJES 
EXPERIÈNCIES EDUCATIVES 
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